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Бензофеноны представляют собой группу ароматических кетонов, которые при-
меняются в различных сферах человеческой деятельности. Они используются 
как оптические фильтры и фотостабилизаторы, а также привлекают внимание 
благодаря своей биологической активности. 
В данной работе был осуществлен синтез ранее неизвестных 1-Ar-бутан-1,3-
дионов 1 и обнаружено, что данные вещества при кипячении в присутствии гид-
рида лития подвергаются самоконденсации, в результате чего были получены 
1,3-диароилбензолы 3. Возможный механизм трансформации включает образо-
вание в качестве интермедиата циклогексенона 2, который подвергается арома-
тизации за счет реакции ретро-Кляйзена: 
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Таким образом, нами показаны новые возможности использования енамино-
дионов в синтезе производных оксибензофенона, которые представляют интерес 
в качестве потенциальных УФ-поглотителей. 
